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ABF Asian Bond Fund ???????
ABMI Asian Bond Markets Initiative ?????????????
ADB Asian Development Bank ???????
AMF Asian Monetary Fund ???????
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation ??????????
BIS Bank for International Settle-
ment
??????
CCL Contingent Credit Line ???????????
CMI Chiang Mai Initiative ????????????
DSGE Dynamics Stochastic General 
Equilibrium Model
EFF Extended Fund Facility ?????????????
EME Emerging Market Economies ??????




ESAF Enhanced Structural Adjustment 
Facility
????????
FP Financial Programming ?????????????
??
FPAS Forecasting and Policy Analysis 
System
FSAP Financial Sector Assessment Pro-
gram
?????????????
GAB General Agreements to Borrow ??????
GEM Global Economy Model
?GFM Global Fiscal Model
GIMF Global Integrated Monetary Fis-
cal Model
GRA General Resources Account ??????
HIPC Heavily Indebted Poor Country ??????
IDA International Development Asso-
ciation 
??????
IEO Independent Evaluation Office ????????
IMF International Monetary Fund ??????
IMFC International Monetary and Fi-
nancial Committee
?????????
MDGs Millennium Development Goals ?????????
MFG Manila Framework Group ???????????
MH  Moral Hazard ????????
NAB New Agreements to Borrow ??????
PA Precautionary Arrangement ?????
PRGF Poverty Reduction and Growth 
Facility
??????????????
PRSP Poverty Reduction Strategy 
Paper
??????????
RAL Reserve Augmentation Line ?????????
SAF Structural Adjustment Facility ??????
SBA Stand-By Agreement ????????
SDDS Special Data Dissemination 
System
?????????
SRF Supplemental Reserve Facility ????????????
